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Markkinalihakkuumäärien  kausitilastointikokeilu  1 .7.-30.9.1964- 
Ennakkotulokset  
An  Experiment on Seasonal  Statistics of Removals  of  Commercial  
Roundwood  in  Finland  July -  September 1964 
Preliminary results 
The  purpose of the experiment is to  create  reliable  monthly statistics of  the  
removals  of commercial  roundwood  by  district on,the basis  of 600"  roundwood  buyers randomly 
drawn  from the total  population of 2200.  The experiment is being continued  by  a team lead  
by  the author. The ultimate  purpose  is to create a reliable  basis  for  the  revision  of the  
removal  statistics of the  Ministry  of Transportation and  Public Works. 
1. Markkinahakkuumäärien  tilastointikokeilut  
Nykyiset  tilastointikokeilut  aloitettiin  metsäntutkimuslaitoksen  metsäekonomian 
tutkimusosastossa  v. 1962. Mainitun vuoden  lopulla n. 300 metsänhoitolautakuntien  metsä  
talousneuvojaa suoritti  metsät.' lis. Esko Salon  johdolla raakapuun ostajien luetteloinnin  
kunnittain  koko  maassa (ks. Palo  1964 a, s. 4-5). 
Vuonna  1963 toteutettiin  pääasiassa otantateoriaan  perustunut markkinahakkuumää  
rien  vuositilastointikokeilu  (Palo 1964 a).  Ennakkoselostuksen  lisäkpi on saatuja tulok  
sia  analysoitu kahdessa lehtiartikkelissa  (Kurikka  -  Palo  1964 ja Palo 1964 h). Kokeilus  
ta julkaistaan menetelmäselostus ja lopulliset tulokset  lähitulevaisuudessa.  Uutta vuosi  
tilastomenetelmää  ryhdytään  soveltamaan  käytäntöön  vuodesta  1964 lähtien. 
Vuoden  1964 alkupuolella suoritettiin  markkinahakkuiden  kausitil-ästoinnin esitut  
kimus.  Pääosa  siinä  saaduista  tuloksista  on jo julkaistu (Kousa 1964 a,  Kousa  1964 b ja  
Kurikka  1964). Esitutkimuksen  tuloksiin  perustuen suunniteltiin  markkinahakkuiden  kausi  
tilastointikokeilu.  Sen  ensimmäinen osa koski  heinä-, elo-  ja syyskuuta  1964. Kausitilas  
tointikokeilua  jatketaan. 
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Kokeilujen onnistuminen  on viime kädessä  riippunut raakapuun ostajien suhtautu  
misesta  heille  lähetettyihin tiedusteluihin.  Sekä'  v. 1963 suoritetun  vuositilastointi  
kokeilun  että v. 1964 tapahtuneen kausitilastointikokeilun  yhteydessä  työstä vastanneet  
ovat voineet  todeta, että ostajat ovat poikkeuksetta ymmärtäneet -tämän  kaltaisen  tutki  
mustyön. tärkeyden ja ajankohtaisuuden sekä  ilmoittaneet  auliisti  heiltä  kirjeitse  ja 
haastattelemalla  pyydetyt tiedot. Metsäntutkimuslaitos  esittää parhaat kiitoksensa  otok  
siin  arvotuiksi  tulleille  raakapuun ostajille ja heidän  keskusjärjestöilleen  sekä  metsän  
hoitolautakunnille  ja työvoimapiireille kitkattomasti  sujuneesta yhteistyöstä.  
11. Tavoitteet  
Markkinahakkuumäärien tilastoinnissa  tulisi  pyrkiä  tyydyttämään esiintyvä  tilas  
totietojen kysyntä  mahdollisimman  edullisin  menetelmin. Kulkulaitosten  ja  yleisten töi  
den  ministeriön  keräämä  ns. kaupallisten hakkuiden  tilasto  on tarjonnut riittävästi  tie  
toja kyseisen viraston  omiin  tarpeisiin, mutta ei ole  kyennyt  tehokkaasti tyydyttämään  
viime vuosina  lisääntynyttä viraston  ulkopuolista kysyntää  (ks.  esim. Tilastollisen  neu  
vottelukunnan  metsätilastojaosto  1964, s. 1-2). Metsäntutkimuslaitoksen  metsäekonomian  
tutkimusosaston  tilastointikokeilujen päätarkoitus onkin  löytää tehokas, pääasiassa 
otantateoriaan  perustuva tilastointijärjestelmä, joka voidaan  luovuttaa  kulkulaitosten  
ja yleisten töiden  ministeriön  työvoima-asiain osaston  hoidettavaksi  ja joka korvaisi  
tällä  osastolla  nykyisin  käytetyn  vajaamuotoiseen ostajanäytteeseen perustuvan menetel  
män. 
111. Vuositilastoinnissa  
pyritään alueittaisten  luovutus/vastaanottomittausten mukaisten  hakkuumäärien tilastoin  
tiin. Se tulee  toimimaan  kausitilastoinnin  osoittamien  vuotuisten  markkinahakkuumäärien  
varmentajana. Vuositilastoinnissa kerätään Kysyntää vastaavasti  alueittaisiin markkina  
hakkuumääriin  liittyviä  lisätunnuksia, esim. muuntolukujen määrittämiseen  tarvittavia  
tietoja, tietoja käyttötarkoitusjakautumasta,  kuljetuskysymyksistä  jne. 
112. Kausitilastoinnin  
tavoitteena  on kuvata  tehokkaasti  markkinahakkuumäärien  puiden kaatohetken  mukaista kau  
sirytmiä  sekä  mitata nopeasti ja tehokkaasti  markkinahakkuiden  volyymi. 
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2. Markkinahakkuumäärien kausitilastointlkokeilu 1.7.-50.9,1964  
21. Menetelmä  
Tilastoidut  markkd,napuumäärät käsittävät vain  sen kotimaisten  metsien  tuottaman 
raakapuun, joka myydään tai luovutetaan  kyseisen  raakapuun tuotantoyrityksen ulkopuolel  
le  joko raakapuuna tai  sen jalosteena. Toisena  tilastoinnin  edellytyksenä on, että raaka  
puu  menee teollisuuden  tai  liikenteen  käyttöön tahi  vientiin.  
Otoksien  suuruuksien  määritys  perustettiin vuositilastoint.ikokeilussa  saatuihin  
kokemuksiin.  Siinä  sovellettuja otoskokoja (Palo 1964 a, s. 6) suurennettiin  ositteit  
tain  ja työvoimapiireittäin laskettuihin  suhteellisiin  keskivirheisiin  nojautuen. 
Kausitilastointikokeilun  kuluessa  karsittiin  otoksista sellaiset  ostajat, jotka 
omien  ilmoitustensa  mukaisesti  eivät vuosina  1964 ja 1965 hanki  mitään  cm.  tilastoitavaa  
raakapuuta. Heitä  oli  koko maassa yli  200. Tilastoitavia  hakkuumääriä  tiedusteltiin  lopul  
lisesti  siis  koko  maassa n. 600  ostajalta.  
Ostajaotosten ja ostajien perusjoukkojen jakaantuminen eri  työvoimapiireihin sel  
viää taulukosta  1. 
Tässä kokeilussa  tilastoidun  raakapuun käyttötarkoitusrajoitukset  kyettiin ilmeises  
ti toteuttamaan  riittävän  luotettavasti ainespuun osalta. Sen  sijaan lienee  ostajien ilmoit  
tamassa  polttopuussa vielä  jonkin verran muihinkin  kuin  haluttuihin  käyttötarkoituksiin  kuu  
luvaa  puuta. Se  johtuu ostajien kirjanpidollisista vaikeuksista.  
Metsähallituksen  hankintahakkuut  ja Vapon kaikki  hakkuumäärät  tilastoitiin  totaali  
aineistona.  
Otoksiin  osuneilta  ostajilta kerättiin  tiedot  kirjetiedustelulla, jota täydennettiin 
haastatteluin.  Vastausten  kato rajoittui kolmeen  tapaukseen. Ostajilta  saadut tiedot  suuren  
nettiin  ositteittain  eri  työvoimapiireissä perusjoukkoja vastaaviksi  kertomalla  ne kyseisil  
lä  ostajien otantaosuuksien  käänteisluvuilla.  
22. Tulokset 
Taulukoissa  2-15 on esitetty  tämän kokeilun  alustavat  tietokoneilla  lasketut  tulokset  
Joka kuukauden  osalta  on laskettu  neljä taulukkoa, joista kaksi  koskee  pystykauppojen ja.os  
tajien omien  metsien  hakkuita  sekä  toiset kaksi  hankintahakkuita.  Saman  toimitustavan mukai  
silla  kahdella  taulukolla  on  erona vain  se, että toinen  on laskettu  kaupallisina mittoina  ja 
toinen  kuorettomiksi  kiintokuutiometreiksi muunnettuna.  
Satunnaisvaihtelusta  johtuvia virherajoja ei voida  vielä ilmoittaa, koska  keskivirhe  
laskelmat ovat kesken.  Taulukossa  14  on vertailtu  tämän  kokeilun  koko  maan tuloksia  (M) 
kuukaisittain  kulkulaitosten  ja yleisten töiden  ministeriön  tilastoimiin  lukuihin  (K).  Koko 
vuosineljännestä koskevat  ainespuumäärät ovat samalla  tasolla, mutta polttopuumäärät ovat 
K-tilastossa  M-tilaston  lukuja suuremmat, johtuen M-tilastossa  sovelletusta  käyttötarkoi  
tusrajoituksesta. Kuukausittaisissa  tuloksissa  on selviä  eroja. Niiden  syyt  selvinnevät 
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luotettavasti  myöhemmin.  
Työvoimapiireittäisiä M- ja K-tilaston  vertailuja ei ole  tässä esitetty. Alusta  
vasti on selvitelty  tilannetta  Jyväskylän  työvoimapiirin osalta. On  havaittu samojen os  
tajien M- ja K-ti3.'astoon  tekemissä  ilmoituksissa  eroja. Erojen syiden analysointi jatkuu. 
Tietojen keräämiire-n  eri  organisaatioportaista, erilaiset  tiedustelulomakkeet  ja niiden  
täyttämisohjeet sekä tietojen keräysmenetelmien intensiivisyyden erot lienevät  pääasial  
lisia  lopullisten tulosten  erojen syitä.  
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Tilastollisen  neuvottelukunnan  metsätilastojaosto 1964. Kulkulaitosten  ja yleisten  
töiden  ministeriön  hakkuumäärätilaston  arviointi  ja kehittämisehdotukset.  Moniste.  
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Taulukko  1.  Käytettyjen ostajaotosten (0) ja  ostajien 
perusjoukkojen (P) jakaantuminen ositteisiin  eri  työ  
voimapiireissä.  
Taulukko  2. Pystykauppojen ja ostajien omien metsien hakkuumäärät  tekomittauksen mukaisina  kaupallisina 
mittoina raakaruuulaieittain eri tvövoimaniireissä. Heinäkuu 196 
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Taulukko  3. Pystykauppojen ja ostajien omien  metsien  hakkuumäärät  tekomittauksen mukaisina  raakapuulajeittain eri  
työvoimapiireissä kuorettomiksi kiintokuutiometreiksi  muunnettuna.  Heinäkuu  1964.. 
Taulukko 4. Ostajien hankintakauppasopimusten perusteella vastaanottamat, luovutus/vastaanottomittauksen  
mukaiset hakkuumäärät  kaupallisina  mittoina. Heinäkuu  1964-. 
Summat laskettu pyöristämättömistä luvuista.  
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TouluUiu  !￿» Ostajien hankintakauppasopimusten perustsella vastaanottamat, luovutus/vastaanottomittauksen  mukaiset  
hakkuumäärät  kuorettomiksi  kiintokuutiometreiksi  muunnettuna.  Heinäkuu  1964-. 
fi> Pystykauppojen ja ostajien omien  metsien hakkuumäärät  tekomittauksen  mukaisina  kaupallisina 
mittoina raakapuulajeittain eri työvoimapiireissä. Elokuu 1964.. 
Summat  laskettu  pyöristämättömistä luvuista.  
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SBSafeka  7. Pystykauppojen ja ostajien omien  metsien  hakkuumäärät  tekomittauksen  mukaisina  raakapuulajeittain eri  
työvoimapiireissä kuorettomiksi  kiintokuutiometreiksi  muunnettuna. Elokuu  1964-. 
fV>(_ ! 
o>
 'yf/t,  
¥ÄBft±o=ö» Ostajien hankintakauppasopimusten perusteella vastaanottamat, luovutus/vastaanottomittauksen 
mukaiset  hakkuumäärät  kaupallisina mittoina.  Elokuu 1964.  
Summat laskettu  pyöristämättömistä luvuista.  
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Taulukko  9. Ostajien hankintakauppasopimusten perusteella vastaanottamat, luovutus/vastaanottomittauksen mukaiset  
hakkuumäärät  kuorettomiksi  kiintokuutiometreiksi  muunnettuna.  Elokuu 1964-. 
Taulukko 10. Pyntykauppojen ja  pstajien omien metsien hakkuumäärät  tekomittauksen  mukaisina  kaupallisina 
mittoina raakapuu  la j e ittain eri työvoimapiireissä.  Syyskuu  1964-. 
Summat laskettu  pyoristämättömistä luvuista.  
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Taulukko  11. Pystykauppojen ja ostajien omien  metsien  hakkuumäärät  tekomittauksen  mukaisina  raakapuulajeittain eri  
työvoimapiireissä kuorettomiksi  kiintokuutiometreiksi muunnettuna.  Syyskuu  1964..  
Taulukko 12, Ostajien hankintakauppasopimusten perusteella vastaanottamat, luovutus/vastaanottomittauksen 
mukaiset hakkuumäärät kaupallisina mittoina. Syyskuu  196,4..  
Summat laskettu  pyöristämättömistä luvuista.  
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Taulukko 13. Ostajien  hankintasopimusten perusteella  vastaanottamat, luovutus/vastaanottomittauksen  mukaiset  
hakkuumäärät  kuorettomiksi  kiintokuutiometreiksi muunnettuna.  Syyskuu  1964. 
Taulukko  14.. Vertailu  metsäntutkimuslaitoksen  (M) sekä kulkulaitosten  ja yleisten töiden  ministeriön  (K)  
tilastoimien  hakkuumäärien  kesken  (hankintakaupat  luovutus/vastaanottomittauksen,  pystykaupat ja ostajien 
omien metsien hakkuut  tekomlttauksen mukaisina). Heinä-, elo- ja syyskuu  1964. Lähteeti  M-tiedoti taulu  
kot  2,  4,  6,  8,  10, 12, K-tiedot:  Tilastokatsauksia  n:o  10  1964» (1  p-ffl
3
 =  20  j 3)  
Summat  laskettu  pyöristämättömistä luvuista.  
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